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第1.2峰.勸綿 塒 購者の意瀞 こ從ひ下記の購 と.す
A...目本物理化醍研究會膿井賞




に於て麟 なる著 細 究者に摸卑 したるYf#pSIをB賞として織 ナるもの
とう・.
第4様 藤井賞は藤井貧牌並に賞金としA貫 の貧金は500圓以一h,B貧の賞金は100圓と.ナ
第5峰.本 奬學金はH本曲理化學研究會の特別倉計とす
.3・事藁贅金募集φ件
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